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PRESENTACIÓN   
 
   
  Señor presidente y miembros del jurado en cumplimiento a las 
exigencias formales de la Universidad, presento a la Escuela de Educación e 
Idiomas, la investigación nivel de resolución de problemas matemáticos de los 
estudiantes de 1ro de secundaria de la i.e. fe y alegría 5, UGEL 05 – 2014 
conducente a la obtención del título de Licenciado en Educación. 
 
  La Tesis desarrollada bajo el estudio descriptivo y diseño no 
experimental transversal, describe el nivel de resolución de problemas 
matemáticos de los estudiantes de 1ro de secundaria de la Institución 
Educativa. Fe y Alegría 5, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Uno de los motivos que nos  animó  a investigar sobre el tema, fue 
observar  
que los estudiantes tienen dificultad en la Resolución de Problemas 
matemáticos.  
 
  Los resultados se ofrecen a los directivos y especialmente a los 
docentes para que sean tomadas en cuenta al realizar su planificación 
curricular. 
 
En general, el trabajo consta de cinco capítulos, complementarios entre sí.  
El primer capítulo, se refiere al marco teórico y al  problema de investigación. 
El segundo capítulo, contiene el marco metodológico  utilizado en la 
investigación. 
El tercer capítulo, trata de la descripción los resultados. 
El cuarto capítulo trata de la discusión de los resultados.  
El quinto capítulo las conclusiones. 
El sexto capítulo contiene las recomendaciones. 
El séptimo capítulo tiene  las referencias bibliográficas 
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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel que 
tienen en la resolución de problemas matemáticos,  los estudiantes de 1ro de 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N°5, UGEL 05 – 2014.La 
variable identificada es resolución de problemas matemáticos 
 
El tipo de investigación fue descriptivo; diseño no experimental – 
transversal y un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 270 
estudiantes de 1ro de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 5; 
donde se tomó muestra de 160 estudiantes.  El  instrumento de recolección de 
datos fue la encuesta, basada en una prueba de Resolución de Problemas. 
 
Se determinó que el 78% de los estudiantes de 1ro de secundaria tienen 
un nivel medio en la resolución de problemas matemáticos y el 22% tienen un 
nivel bajo. En cuanto a las dimensiones se identificó que en la Comprensión en 
la resolución de problemas matemáticos el 76% tienen un nivel medio y el 13% 
un nivel bajo; Asimismo en la Planificación el 65% tiene un nivel medio  18% un 
nivel bajo y el 17% un nivel alto; En la ejecución en la resolución de Problemas 
matemáticos el 72% tiene un nivel bajo, el 17% un nivel alto y el 11% un nivel 
medio; En lo que se refiere a  la Comprobación el 81% tienen un nivel bajo el 
13% un nivel alto y el 6% un nivel bajo.  
 
 















The research work aimed determine the level have in the resolution of 
mathematical problems, students of 1st high school of the educational 
institution of Fe y Alegría No. 5, UGEL 05 - identified variable 2014.La is 
mathematical problem-solving. 
  
The type of research was descriptive. non-experimental design - Cross 
and a quantitative approach. The population was comprised of 270 students 
from 1st high school of faith educational institution and joy 5; where was taken 
sample of 160 students. The data collection instrument was the survey, based 
on a test of problem solving. 
  
Finally, determined that 1st high school students, have a level medium 
(78%) in the resolution of mathematical problems. As for the dimensions 
identified in the understanding in the resolution of mathematical problems with 
a medium level (76%), also in planning is half (65%); In implementing the 
resolution of mathematical problems it has low (72%), which coincides with the 
verification that also have low (81%). 
   
Key words: problem solving, understanding, strategies. 
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